Memberships by Willis, Stephen C.
This has all taken up more space than it normally would 
since the news was retrospective. Future columns will 
contain more current information and will perhaps be 
briefer. I ask you all to remember that YOUR news, ANY 
news, is of interest to our far-flung membership. The 
Newsletter is our communication link. Please use it! 
My best wishes to you all for a happy and fruitful 1977. 
Maria Calderisi. 
MEMBERSHIPS -
As of the week of February 
28, 1977, CAML memberships 
for 1977 stood at 70. Al- 
though there are several 
new members and renewals 
have been brisk, the total 
is still far below the goal 
of 100 which the Assoc- 
iation would like to get 
this year. The up-coming 
elections should "remind" 
some slower members that 
it is renewal time, and I 
still hope that members 
will bring a friend or as- 
sociate into the CAML fold. 
Even though the membership 
list will be prepared in 
March, it is never too 
late to join. 
On behalf of CAML, I would 
like to welcome the follow- 
ing new members as well as 
older members who have re- 
joined us: 
COTISATIONS 
En date du 28 f6vrier 1977, 
llACBM comptait 70 membres 
pour 11ann6e 1977. Malgr6 
le recrutement de plusiers 
nouveaux membres et les 
prompts renouvellements, nous 
sommes encore loin de 1' 
objectif que llassociatian 
avait fix6 5 100 souscrip- 
tions pour llannge courante. 
Les prochaines 6lections 
11 rappelleront" peut-etrz 2 
nos membres tardifs qu'il 
est temps de renouveler leur 
cotisation, et j'espzre encore 
que chacun de vous introduira 
un ami ou un associg au sein 
de llACBM. Nous prgparons 
notre liste de membres au 
mois de mars, mais il n'est 
jamais trop tard pour se 
joindre 5 nous. 
Au nom de l'ACBM, j 'aimerais 
souhaiter la beinvenue aux 
nouveaux membres suivants, de 
mgme qulg tous ceux qui sont 
revenus au bercail: 
Miss Rhoda K .  B a x t e r ,  V a n c o u v e r  
M r .  S a n f o r d  Cohen,  London 
M r .  W i l l i a m  G .  G u t h r i e ,  London 
M r .  George  H a l l ,  C a l g a r y  
M .  ~ u r z l e  P .  L e c o m p t e ,  O t t a w a  
M s .  J u l i e  Mason,  ~ o n t r g a l  
Ms. C h e r y l  O s b o r n ,  V i c t o r i a  
M r .  L e o n a r d  P a r e n t ,  D e t r o i t  
M s .  B a r b a r a  S h u h ,  O t t a w a  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h ,  London 
M r .  Dean Tucdor ,  T o r o n t o  
M s .  K i r s t e n  W a l s h ,  London 
May we a l l  b e n e f i t  f r o m  y o u r  Nous e s p e r o n s  q u e  v o t r e  
p r e s e n c e  a m o n g s t  u s .  p r e s e n c e  p a r m i  n o u s  s e r a  
u n e  s o u r c e  m u t u e l l e  d '  
e n r i c h i s s e m e n t s .  
S t e p h e n  W i l l i s .  
IAML A n n u a l  M e e t i n g  
Summer a n d  B e r g e n  now seem s o  l o n g  a g o ,  b u t  h a p p y  memor- 
i e s  o f  f r u i t f u l l y  e x h a u s t i n g  d a y s ,  o f  new a n d  r e n e w e d  
a c q u a i n t a n c e s  a n d  d e e p e n e d  f r i e n d s h i p s ,  a n d  o f  some o f  
t h e  mos t  e x q u i s i t e  s c e n e r y  i n  t h e  w o r l d  come f l o o d i n g  
b a c k  a s  I w r i t e .  B e r g e n ,  I h a d  b e e n  w a r n e d ,  h a s  t h e  h i g h -  
e s t  r a i n f a l l  o f  a n y  E u r o p e a n  c i t y .  To i l l u s t r a t e  t h a t  
p o i n t ,  I was t o l d  t h e  s t o r y  o f  a v i s i t o r  t o  t h e  c i t y  who 
s t o p p e d  a  boy  on t h e  s t r e e t  t o  a s k  h i m ,  " ~ o e s  t h e  s u n  
n e v e r  s h i n e  i n  B e r g e n ? "  The boy  s h r u g g e d  a n d  r e p l i e d :  
"I d o n ' t  know. I ' m  o n l y  1 2  y e a r s  o l d . "  Bu t  s h i n e  t h e  
s u n  d i d  on u s  a l l  f o r  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  s i x  d a y s  
f r o m  A u g u s t  1 5 t h  t o  2 0 t h .  
I s h a l l  n o t  t r y  t o  r e p o r t  on t h e  m e e t i n g s  I a t t e n d e d  
( t w o  C o u n c i l  m e e t i n g s ,  two g e n e r a l  m e e t i n g s ,  p l u s  
v a r i o u s  Commiss ions  a n d  sub-Commiss ions  among v h i c h  it  
was o f t e n  d i f f i c u l t  t o  c h o o s e )  s i n c e  a  f u l l  o f f i c i a l  
r e p o r t  w i l l  s o o n  b e  a p p e a r i n g  i n  F o n t e s .  L e t  me j u s t  
s a y - - a n d  I ' m  s u r e  I c a n  s p e a k  f o r  t h e  o t h e r  CAML members 
i n  a t t e n d a n c e ,  L o r n a  H a s s e l l ,  K e i t h  MacMi l l an  a n d  
K a t h l e e n  Toomey- - tha t  i t  was a  most e x h i l a r a t i n g  ex- 
p e r i e n c e ,  both p r o f e s s i o n a l l y  a n d  p e r s o n a l l y  r e w a r d i n g .  
